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1 . Cet article a été publié dans la revue Hérodote????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????Hérodote,?????????????
Bien que cet article de Nicolas Bricas et de Benoît Daviron ait été publié dès 2008 par la revue Hérodote (voir 
note 1), il nous paraît intéressant de le donner à lire à nos lecteurs aujourd’hui. Comme en 2008, les prix alimen-
taires sur les marchés internationaux étant restés à un niveau élevé, nous sommes toujours dans une situation 
??? ?????? ??? ???????? ??? ????? ?????????????? ???????? ?????????????? ???????? ???????????????? ??????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
aussi rapide et celle des disponibilités alimentaires mondiales ne ralentit pas. Ce que les auteurs interrogent 
ici, utilement nous semble-t-il, ce sont précisément les conséquences d’une conception de l’agriculture réduite 
à sa capacité à produire  – le productionnisme – alors que ces crises n’ont pas pour origine une pénurie mon-
diale d’aliments, mais la paupérisation de populations vulnérables et en détresse. L’analyse que Nicolas Bricas 
et Benoît Daviron font ici des discours et du positionnement des responsables politiques nous frappe par son 
actualité et sa clarté. C’est pour cela que nous vous la livrons. 
Le Courrier remercie les auteurs ainsi que la revue Hérodote pour leur aimable autorisation. 
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La hausse des prix et les émeutes « de la faim »  
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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doute réductrice car les revendications des manifestants concernaient aussi la hausse du prix de 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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de faire échouer un accord de consensus. Par 
?????????????????????????????????????? 
de la sécurité alimentaire 
« Disposer, à chaque instant, d’un niveau adéquat de pro-
duits de base pour satisfaire la progression de la consom- 
??????? ??? ????????? ???? ???????????? ??? ??? ??????????? ???
des prix » (Conférence mondiale de l’Alimentation, 1974).
« Accès physique et économique pour tous les êtres 
????????? ?? ????? ???????? ?? ???? ??????????? ????-
sante, salubre et nutritive, leur permettant de satis-
faire leurs besoins énergétiques et leurs préférences 
alimentaires pour mener une vie saine et active » 
(Conférences mondiales de l’Alimentation, 1996 et 2002).
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????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
rieure. Du coup, ces pays étaient ouvertement accusés d’accentuer la hausse des prix sur les marchés 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

































































Les risques du productionnisme
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veaux investisseurs. Les achats de terre dans les pays où elle est encore disponible ou peu coûteuse 
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